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ZCA l0l/4, Fizik I (Mekanik)
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAMBELAS muka suratyang bercetak sebelum anda memulakan peperitcsaan ini.
Arahan: Jawab ENAY.sgalan Sila jawab Soalan I dan Soalan 2 duipadaBahagian A
ld-t- kertas jawapan objektif yang dibekalkan. Jawab mana-mana DUA soalan daripadaBahagian B dan mana-mana DUA soalan daripada Bahagian c.
Pemalar-pemalar:
Unit jisim atom, u, 1.66 x l0-27 kg
Laju cahaya di ruang bebas, c:3100 x 108 m s-r
Pemalar kegravitian, G = 6.67 x 10-11 N m2 ke-2
Pecutan jatuh bebas, g: 9.81 m s-2
Jarak bumi ke bulan 3.84 x 108 m
Jarak bumi ke matatrari 1.496 x 101rm
Jejari bumi 6.37 x 106 m
Ketumpatan udara (20.C dan latrn) 1.20kg/m3
$elumRatan air (2O.C.dan latm) 1.00 x 103 kg/m3Jisim bumi 5.98 x l02a ke
Jisim bulan 7.36X t022 fe
Jisim matahari l.gg X 103T ke
Tekanan atmosfera 1.013 X iOt p^
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Bahagian A: Objektif.
Arahan: Jawab kedua-dua soalan dalam Bahagian ini. Sila isikan jawapan untuk
Soalan 1 (Soalan 1.1 
- 
1.20) dalam ovul bernombor t hingga 20 dalam kertas
jawapan objektif, manakala isikan jawapan untuk Soalan 2 (Soalan 2.1-2.20) dalam
ovul bernombor 21 hingga 40.
Soalan l. [20 markah]
1.1 Satu mol mengandungi 6.02x1023unit atom. Kepada tertib magnitud yang paling
hampir, berapakah bilangan atom yang terdapat dalam seekor kucing? Diberi jisim
atom hidrogen, atom oksigen dan karbon ialah 1.0 u, 16 u dan 12 u masing-masing.
A)2s B)24 c)23 D\ 22 E)2r
1.2 Gambarajah 1.2 berikut menunjukkan empat lintasan yang diikuti oleh sebiji zarah.
Sela masa yang diambil untuk bergerak dari titik permulaan sehingga ke titik akhir
adalah szrma. Jarak di arrtarra gdd-grid itu juga sama. Aturkan halaju min zarah
tersebut meneikut tertib menurun.
A)v+turtvz>.vt
D) v+;' v3 : 12: rr
B) vr > v2) 4) v4 C) uo < 13: v2: e1
E) Tiada dalam pilihan di atas
1.3 Kenyataan yang manakatr benar mengenai gerakan projektil (peluncuran) pada titik
tertinggi dalam lintasannya?
I. Halajunya berserenjang dengan pecutannya.
II. Kedua-dua halaju dan pecutannya ialah sifar'
il. Komponen mencancang halajunya ialah sifar.
fV. Komponen mengufirk halajunya ialah sifar.
A) I, III B) I, II, UI C) m sahaja D) IIr,IV
E) Tiada dalam pilihan di atas
1,4 Tiga kotak ditarik oleh daya bermagnitud F di atas satu permukaan mengufuk
tanpa geseran. Jika dibandingkan ketegangan-ketegangan T, dan T, dengan daya
F,kitaakan dapati
V2
l
Gambarajah 1.2
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A)
B)
c)
D)
E)
T1=Tr=f 
.
Tt=F>Tz.
F >7,, =Tr.
F >71 >72.
F-4.Tr-Tr.
1.5 Satu batu yang terikat kepada seutas tali melakukan gerakan membulat dalam satu
bulatan menegak. Yang manakah gambarajah jasad iebas berikut memerihalkan
denganbetul daya (daya-daya) yang bertindak pada batu tersebut pada suatu paras
ketinggian yang tertentu?
{-r*?
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1'6 Dua bekas plastik berbentuk silinder dengan tapak rata diletakkan di atas
permukaan satu,meja putar (turntabte) yang permukaalnyalicin dan rata. Bekas A
adalah kosong; bekas B mengandtrngi satu ladung plumbum. Kedua-dua bekas
berada pada jarak yang sama, r, dari pusat meja pu; Koefisien geseran statik di
antara dua bekas tersebut dengan meja putar ialah 1t,. Jika laju put** meja putar
ditambahkan secara beransur-unsur, pemerihalan berikut yang manakah adalah
benar?
A) Bila laju putaran mencapai suatu nilai kritikal tertentu, bekas yang lebih
ringan akan mula tergelincir ke arah luar manakala yang beraiitulasih
duduk tetap di kedudukannya.B) Bila laju putaran mencapai suatu nilai kritikal tertentu, bekas yang lebih berat
akan mula tergelincir ke arah luar manak ala yangringan itu rnasii' duduk tetap
di kedudukannya.
C) Kedua-dua bekas tergelincir di atas meja putar pada ketika yang sama bila
laju putaran mencapai suatu nilai kritikal iertentu.D) Bila laju putaran mencapai suatu nilai kritikal tertentu, bekas yang lebih
. ringan akan mula tergelincir ke arah dalam manakala yang beiat iL masih
tetap di kedudukannya.
E) Bila laju-putaran mencapai suatu nilai kritikai tertentu, bekas yang lebih berat
akan mula tergelincir ke arah dalam manakala yang ringan ituma-sitr duduk
tetap di kedudukannya.
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Jisim-jisim troli A dan troli B adalah sama. Kedua-dua troli tersebut bergerak
secara bersebelahan di atas dua landasan lurus. Troli A ditindakkan oleh daya
malar Fmanakaladayamalar 2Fditindakkan pada troli B. Kedua-dua troli mula
bergerak daripada keadaan rehat. Halaju-halaju u" dan votroli selepas melalui satu
jarak D dihubungkan oleh
A) PB = uA.
B) ,": .rli ro.
C) v"=2 vo.
D) vr:4vo.
E) vo=2v".
Kerja Frp . d yang dilakukan oleh daya spring ke atas satu jasad yang terikat
pada hujung spring tersebut semasa spring teranjak sebanyak dx
A) adalah sentiasa negatif.
B) adalah sentiasa positif.
C) boleh jadi negatif atau positif.
D) adalah sentiasa sifar.
E) tiada dalamPilihan di atas.
Dua biji telur yang sama jisim dibaling ke arah satu tilam dengan halaju yang sama.
Telur B kena tilam tapi telur A kena dinding pula. Bandingkan kerja yang
dilakukan ke atas telur semasa halaju masing-masing dikurangkan kepada sifar'
A) Lebih banyak kerja dilatrukan ke atas A berbanding dengan B.
B) Lebih banyak kerja dilakukan ke atas B berbanding dengan A.
C) Jumlatr kerja dilalcukan ke atas kedua-dua telur adalah sama.
D) Membandingkan jumlah kerja yang dilakukan adalah tidak bermakna kerana
daya yang bertindak adalah berbeza untuk dua telur tersebut.
E) Kerja telah dilakukan ke atas B tapi tiada kerja dilakukan ke atas A kerana
dinding tidak bergerak.
1.10 Dua orang badut (clowns) dilontarkan daripada meriam sirkus berspring (spring-
loaded circus cannon) dengan memampatkan spring tersebut melalui anjakan yang
sama. Badut A berjisim 40 kg, manakala badut B berjisim 60 kg. Hubungan di
antara laju-laju mereka pada ketika pelancaran ialah
1.8
r.9
L) a o =1o,
E') a"=1oo.
B) uo=fi, C)rt 
^ 
=au . D)at = J
z
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l.1l Jasad A dan B, dengan jisim Mdan 2M masing-masing, ditolak ke arah atas satu
satatr condong melalui juak d oleh daya F yngselari dengan satatr tersebut.
Koefisien geseran kinetic, pk, di antara jasad-jasad itu dengan satah adalah sama.
Jika K mewaliki tenaga kinetik, pada hujung jarak d,A) K^>Kr.
B) Ke=Kn.
C) K^ . Ku.
D) Kerja dilakukan oleh F ke atas A lebih besar daripada kerja dilakukan oleh F
ke atas B
E) Kerja dilakukan oleh Fke atas A lebih kecil daripada kerja dilakukan oleh F
ke atas B
l.t'2 Ketika suatu jasad bergerak dari titik A ke titik B terdapat hanya dua daya yang
bertindak ke atasnya: daya pertama ialah daya tidak teribadikan y*g 
-Lluk,rk*kerja -30 J, manakala dayayang satu lagi ialah daya terabadikan yang melakukan
kerja +50 J. Di antara titik A dan B,
A) tenaga kinetik jasad bertambah, tenaga mekanikal mengurangB) tenaga kinetik jasad menguran g, tenagamekanikal 
-.trg**gc) tenaga kinetik jasad mengurang, tenagamekanikal bertamballD) tenaga kinetik jasad bertambah, tenaga mekanikal bertambahE) Tiada dalam pilihan
1.13 Suatu bandul ladung bertenaga keupayaan Ugpadamulanya dikekalkan pada
kedudukan mengufuk (kedudukan 0). Ladung jatuh sehinggaiaberada 30o
daripada kedudukan mengufirk, yang mana tenagakeupayaannya ialah u6.ra
kemudiannya terus jatuh sehingga tali menjadi mencancang, yang mana tenaga
keupayaannya ialatr ug (rujuk gambarajatr di bawatr). Bandingkan tenaga
keupayaan pada 0, A dan B
, '-i... :,': ,
-:::Frri
!- sU
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A) U0: UA:UB.
B) US- Ug:2U9.
C) LI6- Ug: [Jg- (16.
D) U0: UB:2UA.
E) UO 
- 
Ut: 2(Ue.- Ue)
l.l4 Jika anda mengetahui impuls yang bertindak pada sautu jasad berjisim m, arrda
dapat menghitung
D perubahan halajunyaIII) momentum akhirnya
III) perubahan dalam momentunnya
IV) pecutannya semasa impuls berlaku
A) I sahaja B) I, II, III C) I, III D) III,IV ]
E) Tiada dalam pilihan di atas
!.f 5 Nilai momentum suatu sistem pada suatu ketika adalah sama dengan nilainya pada
masa yang kemudian jika tiada
A) perlanggaran di antara zarah-zaruhdalam sistem.
B) perlanggaran tak kenyal (tak elastik) di antara zwah-zarah dalam sistem.
C) perubahan dalam momentum zarah-zarahindividu dalam sistem.
D) daya dalam bertindak di antara zanh-zarchdalam sistem.
E) daya luar bertindak ke atas zarah-zanhdalam sistem.
1.16 Semasa dua jasad dengan jisim yang berlainan berlanggar, impuls yang bertindak
ke atas setiapjasad adalatr
A) sama dalam semua jenis perlanggaran
B) sama tapi bertentangan aratr dalam semuajenis perlanggaran. 'i
C) sama tapi bertentangan arah hanya dalam perlanggaran elastik (kenyal).
D) sama tapi bertentangan arah hanya dalam perlanggaran tak elastik (tak
kenyal).
E) sama tapi bertentangan arah hanya bila kedua-dua jasad mempunyai pecutan
yang sama tapi bertentangan aratr.
l.l7 Hukum keabadian momentum terapplikasi ke atas dua jasad yang berinteraksi jika
A) mereka mengenakan dayayang sama tapi bertentangan aralr ke atas satu sama
lain.
B) mereka mengenakan daya ke atas satu sama lain, dengan daya-daya itu
berkadar terus kepada jisim-jisim mereka.
C) mereka mengenakan daya ke atas satu sama lain, dengan daya-daya itu
berkadar terus kepada halaju-halaju mereka.
D) mereka mengenakan daya ke atas satu sama lain, dengan daya-daya itu
berkadar songsang kepada jisim-jisim mereka.
E) pecutan-pecutan mereka berkadar terus dengan jisim-jisim mereka. j t-
-6-
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1.18 Satu bola janrh ke atas lantai dari keting gian hdan melantun ke ketinggg ian h, .
Momentum dalam sistem bola-Bumi adalatr terabadikanA) tak kira apa ketinggianh,yang dicapaiB) hanya jika h' < h.
C) hanya jika h' : h.
D) hanyajika h'> h.
E) hanyajika h' >h.
1.19 Satu kereta dengan jisim m, bergerak pada halaju v melepasi satu kereta berjisim
mz yffiEterletak di tepi jalan. Momentum sistem dua kerata itu ialah
A) 0.
D) mtm2v
mr+m2
B) ffirr. C)
E) (m, + mr)v.
(m, 
-m.,)v.
1.20 Satu kereta dengan jisim m, bergerak pada halaju u melepasi satu kereta berjisim
mz YME terletak di tepi jalan. Halaju pusat jisim sistem dua kerata itu ialahA) 0.
B) ffizr
mt+m2
C) (*' - *'h 
.
mr+m2
mt+m2
v.
Soalan 2. [20 markah]
2.1 Graf-graf yang ditunjukkan di bawah adalah graf-graf halaju sudut melawan masa.
Graf yang mana menunjukkan bahawa pecutan sudutrya menunrn secara malar.
D)
E)
)
0)
lr
I
(e)
o
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(d)
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I
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I
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Seorang budak membaling sekeping Frisbee berjisim m dan berjejari r dengan
memastikan bahawa Frisbee tersebut berputar secara mendatar tegak lurus dengan
paksinya. Abaikan rintangan angin. Tork yang dikenakan melalui pusatan jisim
Frisbee itu oleh graviti adalah
A)0
B) mgr
C) 2mgr
D) satu firngsi halaju sudut
E) kecil nilainyapadamulanya, kemudian meningkat apabila Frisbee
tersebut kehilangan tork yang diberikan oleh tangan si pembaling.
Satu sfera seragam berjejari R dan berjisim M berputar bebas terhadap paksi
mengufuk di mana paksi tersebut adalah tangent kepada satah khatulistiwa sfera
(lihat rajatr di bawah). Momen inersia sfera terhadap paksi ini adalah
(Di beri momen inersia sfera melalui paksi di pusatan sfera adalatr (2/rMR2)
A) 2MR2/5
B) 2MR'/3
c) 5MR'/7
D) 7MR"/5
E) 3MR'/2
Satu bola hoki ais diletakkan di atas satu meja licin tanpa geseran. Bola ini
mempunyai jisim 5.0 kg dan telah disambungkan dengan tali yang melalui satu
lubang kecil di meja tersebut seperti yang ditunjukkan dalam rajatr di bawah. Bola
itu berpusing pada jarak 2.0 m dari lubang kecil yang dinyatakan dengan halaju
sudut 3.0 radls. Momentum sudut bola hoki itu dalam unit kg.m'ls adalah
A)
B)
c)
D)
E)
2.3
.tA
80
20
30
60
50
...9
2.5
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Satu sfera pepejal, satu petala sfera, satu silinder pepejal dan satu petala silinder
semuanya mempunyai jisim yang sama m dan jejari R. Jika semuanya dilepaskan
supaya bergolek tanpa gelincir dari keadaan rehat dan dari ketinggian yang sarna,
yang mana satu akan tiba dahulu di aras bawah satu satah condone?
A) sfera pepejal
B) petala sfera
C) silinder pepejal
D) petala silinder
E) semua tiba di bawah pada waktu yang sama
Bintang-bintang tef adi dari jasad-jasad besar yang mengandungi gas yang berputar.
Disebabkan graviti, himpunan gas ini akan mengecilkan sainya. -Halaju sudut
bintang akan meningkat apabila ia mengecil disebabkan oleh
A) keabadian momentum sudut
B) keabadian momentum linear
C) keabadian tenaga
D) hukum kegravitian semesta
E) keabadian jisim
Tork boleh dikenakan ke atas satu jasad yang berputar melalui paksi tetap
hanya oleh daya memusat
hanya oleh daya yang berarahjejarian dan keluar
hanya oleh daya tangen
hanya oleh dayayangmempunyai komponen yang berarah jejarian keluar
oleh daya yang tegak lurus dengan paksi putaran tetapi tidak berarah ke dalam
atau keluar dari paksi tersebut.
2.8. Satu bim yang seragam berjisim 60 kg dan sepanj ang 2.8 m diletakkan condong
dengan satu satah seperti yang ditunjukan di bawah. Bahagian bawah bim disendal
dengan satu pin. Dinding di mana bim itu condong adalatr licin tanpa geseran.
Apakah magnitud dayayangdikenakan oleh pin terhadap bim?
2.6
2.7.
A)
B)
c)
D)
E)
... l0/-
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A) 0.68 kN
B) 0.s7 kN
C) 0.741d'{
D) 0.63 k]\{
E) 0.35 klt{
Z.g. Ganharajah-gambarajah di bawah menunjukkan daya-daya bermagnitud F yang
dikenakan ke atas satu blok segitiga sisi sama yang mempunyai ketebalan seragam.
Gambarajah atau gambarajah-gambarajah yang mana menunjukkan blok tersebut
berada di dalam keadaan keseimbangan.
A)a
B)b
c)c
D)d
E) adanb
2.10. Yangmana satukah bukan definasi bagi modulus kekenyalan.
A) 
-ViAP/AV
B) Fh/AAx
c) FL/A AL
D) ViAV/AP
E) Tegasan/keterikan
Z.ll. Satu kapal angkasa berjisim m mengelilingi satu planet (isim:i1) melalui satu
orbit membulat (jejari=R). Apakah laju yang diperlukan untuk melepaskan kapal
angkasa ini yang berada pada ketinggian 2R daxt permukaan planet. Abaikan
rintangan atmosfera.
A) GmtuI/(2R)
B) Gmtul/(3R)
C) GmtuI/(aQ
D) GmluI/6R)
E) 3GmW(aR)
t
//\&tA
(c)
t
/\,zL_\
(b)
/
/\
(a) (d)
-./
...rv-
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2'12' Apakah tenaga kinetik bagi satelit berjisism 200 kg jika ia melalui orbit membulat
berjejari 8.0xl0o m mengelilingi bumi? (Jisim uuml:o.oxr024kg;
A) 5.0x10e J
B) t.0xl0ro J
C) t.5xt0ro J
D) 2.0x10r0 J
E) 2.5x10'J
2'13 Satu satelit diletakkan di dalam orbit geosinkronus. Di dalam orbit khatulistiwa ini
tempohnya adaiah 24 jan, dan satelit kelihatan berada dari satu titik di ataskhatulistiwa. Kenyataan yang mana benar bagi orbit sebegini?
A) Tiada daya graviti bertindak ke atas satelit itu.B) Tiada pecutan menuju ke aratr pusatan bumi.
c) Satelit itu berada di dalam keadaan jatuh bebas ke bumi.D) Terdapat daya memusat yang membantu satelit itu bersaing dengan putaran
bumi.
E) Daya yang menuju ke pusatan bumi adalah seimbang dengan daya yang
menghala ke luar bumi.
2'14' Rajah di bawah menunjukkan satu planet bergerak arah lawan jam melalui lintasan
elips mengelilingi satu bintang yang terletak di atas satu fokus elips tersebut.
Apabila planet berada di titik A,
11-
A) lajunya malar
B) lajunya meningkat
C) lajunya meil.rnrn
D) lajunya maksima
E) lajunya minima.
2.I5. Setiap orang didapati mampu
permukaan air. Apakatr isipadu
kg?
A) 0.007
B) 0.035
c) 0.0s0
D) 0.070
E) 0.08s
terapong^ hampir keseluruhan badan di atas
(dalam m') bagi seorang perempuan berjisim 50
...r2t-
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2.19. Sekeping kayu berbentuk segi empat tepat terapong di atas air. Seorang budak
- kemudiannya menuangkan minyak yang berketumpatan sama dengan kayu tersebut
sehingga ketinggian minyak dua kali ganda tinggi kayu. Kenyataan manakah yang
betul?
A) Kayu itu terapong di atas minyak.
B) Kayu itu tidak berubah kedudukannya.
C) Kayu itu tenggelam di bawah permukaan air.
D) Kayu itu berada separuh di dalam air dan separuh di dalam minyak.
E) Kayu itu terapong dalam minyak selepas permukaan atas.
2.17. Satu blok kayu diletakkan di atas ais. Ais itu berada di dalam satu bekas di mana
separuh bekas tersebut dipenuhi oleh ais. Bekas itu kemudillnnya dipenuhi dengan
air sehingga penuh. Kayu itu terapong di atas air. Apabila ais cair,
A) Ketumpatan air menyusut
B) Paras air jatuh ke bawah bingkai bekas.
C) Paras air meningkat dan air melimpah keluar bekas.
D) Paras air tidak berubah.
E) Blok kayu itu tenggelanl, menyebabkan air melimpatr keluar bekas.
2.18. Satu jisim m:2.0kg disambungkan ke spring yang mempunyai daya pemalar
k=290 N/m seperti yang ditunjukkan di rajah bawah. Jisim itu disesarkan dari
keadaan keseimbangan. Frekuensi ayunannya adalah lebih kurang
/t) l?Hz
B) 0.50 Hz
C) 0.01 Hz
D) 1.9 Hz
E) 0.08 Hz
2.19. Tiga bandul yang mempunyai panjang yang sama dan jisim yang sama telah ditarik
sebanyak sudut 0t, 02, dan fu masing-masing. Anggaran sinF9 sah untuk
digrurakan bagi ketiga-tiga sudut di mana 0f0z<0s. Bagaimanakah bandingan
frekuensi sudut setiap bandul?
or ( oz <cDg
Nilai amplitud diperlukan untuk menjawab soalan ini
Nilai 
.[Z diperlukan untuk menjawab soalan ini
o)1 > 0r2 )603
O)1 : (D2:0)3
A)
B)
c)
D)
E)
...t3t-
2'20' Graf kedudukan melawan masa bagi satu objek yang berayun di hujung satu springyang berkedudukan menguflrk ditunjukkan ieperti ai bawatr. Titi atau titik-titik di
mana halajunya positif dan pecutannya sifar adalah
lzcA r0rl
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B
C
D
B atau D
A atau E
Bahagian B. Jawab mana-mana DUA soalan daram bahagian ini.
Soalan 3. [15 markahl
(a) Gambarajah 3.1 berikut menunjukkan lintasan suatu bola kaca yang dibaling ke
atas dan dibiarkan jatuh kembali ke tempat asalnya. Biar LTlmewakili selang
masa bola kaca merentasi titik-titik A dan D, manakal a LTumewakili selang masa
bola kaca merentasi titik-titik B dan C. llmewakili jarak menegak di antara paras
atas dan paras bawatr. Nyatakan pecutan graviti bebas, g, dalari sebutan-sebutan
H , LT1 , LTu. Abaikan geseran udara.
Paras bawah
Gambaraiah 3.1
[7 markah]
Sebiji bola sdisepak dengan laju permulaan 19.5 mls padasudut 45o ke atas ufukan.
Pada ketikaitujuga, penjaga gol yang berada di garisan gol sejautr 55 m dari arah
sepakan itu berlari ke arah bola itu untuk mettatrgkupnyu. C*i-hud laju penjaga goljika ia hendak menangkap bola sebelum bola ituJatuh ke bumi.
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Soalan 4. [5 markah]
(a) Seutas rantai tergantung tanpa geseran di atas puncak sebuah segitiga tegak dengan
sisi a dan b, seperti ditunjukkan daiam ganrbarajah4.1. Apakah nisbah panjang
rantai di sisi a kepada panjangnya di sisi b apabilarantai di dalam keseimbangan?
[7 markah]
Gambarajatr 4.1
Dua biji jasad yang sama jisimnya dilekatkan kepada dua tali yang sama panjang
seperti ditunjukkan dalam gambarajatr 4.2, dan sama-sama diputarkan di atas satatr
mengufuk tanpa geseran. (i) Tentukan nisbah laju jasad 1 kepada jasad2, v1: v2. (ii)
cari nisbah ketegangan tali' T; Tz' 
[3 + 5 markah]
-------
Z1 \
{
vl
--'--___---' Gambarajah 4.2
Soalan 5. [15 markahl
Satu bandul ringkas sepanjang /, dengan berat ladung m, didapati berhalaju v
apabila tali itu membuat sudut 9dengan garis tegak (0 < A< xl2), seperti y*g
ditunjukkan dalam ganrbarujah 5.1. Tentukan, dalam sebutan g dan kuantiti-
kuantiti yang diberi di atas,
(a) jumlatr tenaga mekanikal bagi sistem itu;
[3 markah]
(b) laju v1 ladung itu apabila ianya di kedudukan yang paling rendatr;
t4 markahl
(c) nilai paling rendatr bagi v supaya tali itu mencapai kedudukan
mendatar dalam gerakan ifi;,v2;
[4 markah]
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(d) laju v3 supala, jika v > v3, bandul itu tidak mengayun tetapi terus
bergerak dalam bulatan tesak.
[4 markah]
Gambarajah 5.l
Bahagian c. Jawab mana-mana DUA soaran dalam bahagian ini.
Soalan 6. [15 markahl
(a) Pada masa t:0, satu roda elektrik berputar dengan halaju sudut 24.0 rad/s. Ia
mempunyai pecutan sudut malar bermagnitud 30.0 rad/s2 apabila tiba-tiba kuasa
elektrik terputu_s selepas berputar selama 2.0s. Roda ini kemudiarurya berputar
melalui sudut 432 rad sebelum berhenti dengan pecutan sudut malar.
(i) Berapa jumlatr sudut roda itu berputar dari masa /:0 sehingga ianya berhenti?
Bilakah ia berhenti?
(ii) Hitung pe-cutan roda selepas t:2.0s iaitu semasa ia mula berputar perlahan-
lahan sebelum berhenti.
[9 marka]rl
(b) Satu meja bulat yang besar berputar melalui satu paksi tegak yang tetap. Mejaini membuat satu gutaran lengkap dalam masa 6.00s. Momen ineisiaLejalersebut
adalah 1200 kg.m'' Seorang budak berjisim 40.0 kg yang pada mulanya berdiri di
tengah-tengah meja berlari keluar mengikut jejari *i.ju.-np*ah laju sudut mejaberputar apabila budak itu berada 2.00 metei i*i puiut 
^iiu. argiup budak itusebagai satu zarah.
[6 markah]
...r6t-
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Soalan 7. [15 markah]
(a) Satu papan te{un sepanjang 3.00m telah disokong pada titik 1.00 m dari
hujungnya. Seorang penerjtu: yang berat 500N telah berdiri di hujung yang bebas.
Lihat rajah di bawah. Papan terjun tersebut mempunyai keratan rentas yang
serasam dan berat 280N.
(D Cari dayapadatitik sokongan.
(ii) Hitung daya di hujung papan yang disendal.
[8 markah]
(b) Satu kapal mendarat berjisim 12,500 kg bergerak melalui orbit bulatan
5.75x10s m dari permukaan satu planet. Kala orbitnya adalatr 5800s. Seorang ahli
angkasawan yang berada di dalam kapal itu telah mengukr.r diameter planet itu,
iaitu 9.60x10o m. Kapal itu mendarat di kutub utara planet.
(i) Hitung jisim planet.
(ii) Berapakah berat atrii arlgkasawan berjisim 85 kg di permukaan planet tersebut.
(Di beri G:6.67 3x10-r rNm2/kg2;
[7 markah]
Soalan 8. [5 markah]
(a) Hujung jarum mesin jahit bergerak dengan gerakan harmonik mudah (GHM)
melalui paksi x dengan frekuensi 2.5 Hz. Pada t=0 kedudukan dan halaju hujung
jarum itu adalatr +1.lcm dan -1Scm/s.
(i) Cari komponen pecutannya semasa F0.
(ii) Tulis persamazm-persamman bagi kedudukan, halaju, dan pecutan GHM yang
dilalui oleh hujung jarum tersebut yang berfungsikan masa.
[9 markah]
(b) Satu blok ais terapong di atas permukaan satu tasik air tawar. Apakah isipadu
minima blok ais yang diperlukan supaya seorang wanita bedisim 45.0 kg dapat
berdiri di atas air tanpa kakinya basah terkena air di tasik?
[6 markah]
I
)
l<- l.0o m+{<--2.00 m
-oooOooo-
